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نتائج‌‌كتابة‌هذه ‌الرسالة‌أنإلى‌دفعت‌الباحثةالتي‌من‌الأسباب‌
في‌الصف‌كلام‌خاصة‌العربية‌في‌مهارات‌الم‌اللغة‌يفي‌تعل‌الطلبة
ص‌ويرجع ‌ذلك‌إلى ‌نق. ‌لاتزال ‌ناقصة eidiP 1 NAM‌بـ‌ولالأ
الأساليب‌ووسائل‌الإعلام‌المستخدمة‌و‌،‌)الكتب(المواد‌التعليمية‌
غير‌مهتمين‌‌ةببحيث‌عديد‌من‌الطل‌فصل،من‌قبل‌المعلمين‌في‌ال
وهم ‌يعقد ‌الحوار ‌حسب ‌ما ‌كتب ‌في‌‌.في ‌تعلم ‌اللغة ‌العربية
‌الباحثة‌أرادتولذلك‌‌.الكتاب‌حتى‌لم‌يكن‌حرية‌للتكلم‌بينهم
على‌مهارة‌‌ةبقدرة‌الطل‌لترقية hsalF aidemorcaM‌استخدام‌عن
در ‌eidiP 1 NAM" 
 ر‌
 aidemorcaMفعالية ‌لمعرفة ‌‌والبحث‌فه‌أهدافوأما ‌. ‌الكلام
.‌عليهاواستجابتهم‌‌مهارة‌الكلامأن‌يرقي‌قدرة‌الطلبة‌على‌ hsalf
بتصميمات‌‌وأما ‌منهج ‌البحث‌لهذه ‌الرسالة ‌فهو ‌منهج ‌تجريبي
-erP puorG enOبتصميم‌)‌sngised nemirepxe -erp(التجريبية‌
‌ولجمع ‌البيانات ‌استعملت ‌الباحثة‌،ngiseD tseT-tsoP seT
وأما‌المجتمع‌في‌هذا‌البحث‌.‌والاستبانة‌بالاختبار‌القبلى‌والبعدى
، ‌وعددهم‌eidiP 1 NAM‌بـول ‌الأفي ‌الصف‌فهو ‌كل ‌الطلبة ‌
كعينة‌)‌4( APIواختارت‌الطلبة‌في‌الفصل‌الأول‌‌.طالبا‌274
هذا‌البحث‌في‌وأما‌نتائج‌.‌طالبا‌24هذا‌البحث‌وكان‌عددهم‌
يرقي ‌قدرة ‌الطلبة ‌على‌‌hsalf aidemorcam‌استخدام‌ي ‌أنفه
‌)tsett(‌والدليل‌على‌هذا ‌أن ‌نتيجة ‌ت‌الحساب. ‌المهارة ‌الكلام
أكبر‌من‌‌622،00(، ‌فهي‌)elbatt(‌من‌نتيجة‌ت‌الجدولأكبر‌
‌باستخدام‌المهارة ‌الكلامفي ‌‌ةواستجابة ‌الطلب‌).21،4
اعتمادا ‌إلى‌إجابة‌الاستبانة‌تدل‌أن‌‌.ايجابية hsalf aidemorcam
 ش‌
وإجابة ‌سلبية‌‌%2،12: ‌الطلبة ‌يجيبون ‌إجابة ‌إيجابية ‌بالنسبة
 .%2،9>%2،12،‌وهذه‌النتيجة‌تدل‌أن‌%2،9:‌بالنسبة‌
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ABSTRACT 
 
Thesis Title : The use of macromedia Flash to Improve 
students’ abilities in  Maharah kalam 
Name : Miftahul Jannah 
 
The reasons that encourage researcher to write this thesis are 
that the score of students’ in learning Arabic especially in 
Maharah Kalam in the first grade in MAN 1 Pidie is still not 
enough. This is due to the lack of learning materials (books), 
methods and media used by teachers in the classroom, so 
that many students are not interested in learning Arabic. 
Students’ have conversations as written in the book, so that 
they are not able to speak freely to each other. Therefore, 
researchers want to use macromedia flash to improve 
students' abilities in maharah kalam. The purpose of this 
study was to determine the effectiveness of Macromedia 
flash in improving students’ ability to gain knowledge and 
their response to it. The research methodology used was the 
experimental method with the form of one group pre- test 
and post- test. Data collection instruments used were pre-
test, post-test and questionnaire. The population of this 
study was all students of class X MAN 1 Pidie and They 
numbered 279 students. While the sample is class X IPA 2, 
amounting to 29 students. The results of this study indicate 
that the use of macromedia flash can improve students' 
ability to master kalam. With the following data the value of 
t-test is greater than t-table which is 11.445 greater than 
2.04. And student responses also showed positive results 
towards the use of macromedia flash with 40.9% positive 
answers and 8.9% negative answers. These results indicate 
that 40.9%> 8.9%. 
NIM : 140202056 
‌ث 
ABSTRAK 
 
Judul Skripsi : Penggunaan Macromedia Flash untuk 
meningkatkan kemampuan siswa dalam 
maharah kalam. 
Nama : Miftahul Jannah 
NIM : 140202056 
 
Sebab-sebab yang mendorong peneliti untuk menulis skripsi 
ini adalah bahwa nilai siswa dalam mempelajari bahasa arab 
khususnya pada maharah kalam di kelas satu di MAN 1 
Pidie masih kurang. Hal ini disebabkan kurangnya materi 
pembelajaran (buku), metode-metode dan media-media 
yang digunakan oleh guru di kelas, sehingga banyak siswa 
yang tidak tertarik untuk belajar bahasa Arab. Siswa 
melakukan percakapan seperti yang tertulis dalam buku, 
sehingga mereka tidak mampu berbicara dengan bebas 
sesamanya. Oleh karena itu peneliti ingin menggunakan 
macromedia flash untuk meningkatkan kemampuan siswa 
dalam maharah kalam. Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk mengetahui efektivitas macromedia flash dalam 
meningkatkan kemampuan siswa terhadap maharah kalam 
dan respon mereka terhadapnya. Metodologi penelitian yang 
digunakan adalah metode eksperimen dengan bentuk one 
grup pre test post tes. instrumen pengumpulan data yang 
digunakan adalah pre test, post test dan angket. Populasi 
penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X Man 1 Pidie dan 
mereka berjumlah 279 siswa. Sedangkan sampelnya kelas X 
IPA 2 yang berjumlah 29 siswa. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa penggunaan macromedia flash dapat 
meningkatkan kemampuan siswa terhadap maharah kalam. 
Dengan data berikut nilai t-tes lebih besar dari t-tabel yaitu 
11,445 lebih besar dari 2,04. Dan respon siswa juga 
‌خ 
menunjukkan hasil yang positif terhadap penggunaan 
macromedia flash dengan jawaban positif 40,9% dan 8,9% 
jawaban negatif. Hasil ini menunjukkan bahwa 40,9%> 
8,9%. 
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 الفصل الأول
 اساسيات البحث
 
 
 مشكلة البحث -أ 
العربية تعلم اللغة  إن براا الخوبشكل عام، يتفق جميع 
م، ، وهي مهارات الاستماع، والكلاتتكون على أربعة المهارات
يعتبرا الكلام العنصر الثاني من عناصر و   .والقرا ة والكتابة
 يصدر ماالكلام هو   .الاتصال اللغوي الأربعة بعد الاستماع
 ذهن في دلالة له شي  عن به يعبرا صوت من الإنسان عن
 فيه وتراعى المتكلم ذهن في الأقل على أو والسامع، المتكلم
  .المنطوقة اللغة قواعد
                                                             
 asahaB narajalebmeP fitkefA repuS igolodoteM ,ahuN nilU 1
 38 .mlh ,)2102,ssrep ariD : atrakaygoY( ,barA
الرياض (، المهارات اللغوية ما هيتها وطرائق تنميهاأحمد فؤاد عليان ،  
  68.، ص)2 2  ،دار المسلم : 
 20. ص ،....المهارات اللغويةأحمد فؤاد عليان ،  
  
م يدور مهم، بحيث عملية التعل افي تعلم اللغة له ةليوس
 .، يمكن أن تعزز مواقف ومصالح المتعلمينبةانتباه الطل لجذب
هو برنامج  hsalF aidemorcaM .hsalf aidemorcam احدهاو 
الرسوم المتحركة التي استخدمت على نطاق واسع من قبل 
بين برامج الرسوم المتحركة، . المصممين لإنتاج التصميم الاحترافي
هو برنامج الأكثر مرونة لغرض صنع  hsalf aidemorcamوبرنامج 
 hsalf aidemorcaM. بها ستخدمونومعظمهم يالرسوم المتحركة 
الرسوم المتحركة التفاعلية  كان  مفيد لخلق الرسوم المتحركة، سوا 
 وبنا  على الملاحظات الأولى  .الرسوم المتحركة غير التفاعليةام 
، استنادا إلى ةمن قبل الباحث 0 2 أغسطس  2 على 
في تعلم اللغة  ان نتائج الطلبةمعلومات من مدرس اللغة العربية 
ة عاليال ةرسدبم Xفي الصف  كلام خاصةال و مهار العربية في
ويرجع ذلك إلى  .اقصةنلا تزال  eidip  الإسلامية الحكومية 
الأساليب ووسائل الإعلام و ، )الكتب(ص المواد التعليمية نق
 ةببحيث عديد من الطل فصل،المستخدمة من قبل المعلمين في ال
وهم يعقد الحوار حسب ما   .غير مهتمين في تعلم اللغة العربية
                                                             
4
 HSALF AIDEMORCAM ,SMOCDAM MBKPL gnabtiL miT
 1 .mlh )4002 ,idnA : atrakaygoY( ,XM
 3
ولذلك، فإن  .كتب في الكتاب حتى لم يكن حرية التكلم بينهم
م يتعلة على هو إثارة أو زيادة اهتمام الطلبأول ما يجب القيام به 
 إنما الرغبةفطرية، الليست  لأن رغبة الإنسان. اللغة العربية
هي  الرغبةأن )   :  22 (وقال تامبولون   .تكييفها مع البيئةب
الدافع  8.دافعبالمن الرغبات والإرادة التي يمكن أن تتطور  يركب
هو الطاقة في الإنسان الذي يشجع على أدا  أنشطة معينة 
ولن يحقق وبدون تحفيز التعلم، لن يتعلم المتعلم . لغرض محدد
:   2 رضوان عبد الله ساني، (التعلم  النجاح في نهاية مطاف
 0.)2 
المعلمون قادرين دائما على ضبط وهذا يتطلب أن يكون 
المعلمين لفهم  على ويلزم. لتنفيذ الدرس التدريس وتطوير طرق
الأمور التي تتعلق في عملية التعلم، على سبيل المثال في استخدام 
ة أساليب ووسائل الإعلام، وتقنيات واستراتيجيات التعلم المناسب
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 ةبفيز الطليل وتح، وكذلك تحو ةبالتي يمكن أن تولد اهتمام الطل
  .على تعلم اللغة العربية
انطلاقا من المسائل السابقة أرادت الباحثة أن تبحث عن 
على مهارة  ةبلترقية قدرة الطل hsalF aidemorcaMاستخدام " 
 )"  EIDIP 1 NAMدراسة تجريبية بـ (الكلام 
 
 أسئلة البحث -ب 
لترقية قدرة  فعال hsalf aidemorcaMاستخدام هل  - 
 ؟مهارة الكلامعلى  ةبالطل
 aidemorcaMكيف استجابة الطلبة على استخدام  - 
 ؟تعلم الكلام  في hsalf
 
 أهداف البحث -ج 
لترقية  hsalf aidemorcaM استخدام يةالتعرف على فعال - 
 .على مهارة الكلام قدرة الطلاب
استجابة الطلبة على استخدام  التعرف على - 
 .تعلم الكلام في hsalf aidemorcaM
 5
 أهمية البحث -د 
 :أما أهمية البحث فهي كما يلي 
أن يكون هذا البحث مرجعا ومفيدا للمدرس،  - 
يستفيدون منه إمكانهم أن يستخدموا هذه الوسيلة في 
  .عملية التعليم لزيادة مراجع المدرسين
مرجعا ومفيدا متجهة إلى الطلبة  أن يكون هذا البحث - 
 .لترقية قدرتهم على الكلام
يدا للباحثة التي يعطي أن يكون هذا البحث مرجعا ومف - 
البحث المعلومات والخبراة في إجرا ات البحوث التقويمية 
ولتحقيق الفروض وكيفية استخدامها في عملية تدريس 
 .اللغة العربية
 
 البحث فروض -ه 
 :ا البحث في هذه رسالة فهي  وأما الفروض
فعال  hsalf aidemorcamإن استخدام ) : ah(البديل  -
 . لترقية قدرة الطلبة على مهارات الكلام
 6
غير  hsalf aidemorcamإن استخدام ) : oh(الصفري  -
 . فعال لترقية قدرة الطلبة على مهارات الكلام
  
 حدود البحث -و 
تريد الباحثة أن تحدد هذه الرسالة : الحد الموضوعي  - 
لترقية قدرة  hsalF aidemorcaMاستخدام بالموضوع 
 .بالمنهج التجريبي على مهارة الكلام ةبالطل
تريد الباحثة أن تحدد هذه الرسالة بمدرسة : الحد المكاني  - 
خاصة في الفصل  eidip  ة الإسلامية الحكومية عاليال
 .الاول
تريد الباحثة أن تحدد هذه الرسالة في العام : الحد الزماني  - 
 . م 6 2  \2 2 الدراسي 
 
 مصطلحات البحث -ز 
قبل أن تبحث الباحثة في بحث عن هذه الرسالة على 
الباحثة أن تبين معاني المصطلحات التى تكون في الموضوع 
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على مهارة  ةية قدرة الطلبلترق hsalF aidemorcaMاستخدام "
 ". )  EIDIP 1 NAMدراسة تجريبية بـ ( الكلام
 :وأما معاني المصطلحات فهي 
 استخدام  - 
 –يستخدم  –كلمة استخدام مصدر من استخدم 
اتّخ ذ "معناه استفعالا  –يستفعل  –استخداما على وزن استفعل 
 aidemorcaM الرسالة هي استعمال والمراد به في هذه 6."خادما
 .على مهارة الكلام ةبلترقية قدرة الطل hsalf
 
 hsalf aidemorcaM -2
 isamina margorp haubes halada hsalf aidemorcaM
 kutnu reniased arap helo nakanugid kaynab halet gnay
 hsalF aidemorcaM .lanoisseforp gnay niased naklisahgnem
 isamina kiab ,isamina taubmem kutnu anugreb tagnas
.fitkaretni-non isamina nupuam fitkaretni
9
 
تي هو برنامج الرسوم المتحركة ال hsalF aidemorcaM
استخدمت على نطاق واسع من قبل المصممين لإنتاج التصميم 
                                                             
: بيروت( ،المنجد الوسيط في العربية المعاصرة، مؤسسة دار المشرق  
 26 . ص، ) 22 مشرق، دار 
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مفيد جدا لخلق الرسوم المتحركة،  hsalf aidemorcaM .الاحترافي
 .سوا  الرسوم المتحركة التفاعلية والرسوم المتحركة غير التفاعلية
 يةترق - 
ترقية، أى رفعه -يرقى-كلمة ترقية مصدره من رقى
واصطلاحا أن ترقية  2 .للتلاميذوصدره وأن يرفع حصول الدرس 
   ".مازال يتنقل به من حال إلى حال"هي 
 قدرة   - 
قدر على وزن  -يقدر -كلمة قدرة مصدر من قدر
   .فعلا بمعنى القوة على الشي  والتمكن منه -يفعل -فعل
 .والمراد بقدرة هنا استطاعة الطلبة في تكلم باللغة العربية
 مهارة الكلام   - 
 -مهارة -مهارا -يمهر-مهر"مصدر من المهارة لغة هي 
تنمو بالتعلم، وقد تكون حركية أو الفظية أو هي حدفة " مهورا
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واصطلاحا هي القدرة على    .عقلية أو مزيجا من أكثر من النوع
التنفيذ، بإتقان، في زمن محدد، يمثلها نشاط عضوي إرادي متصل 
   .لميبالحواس، وهي تعتمد على المعرفة النظرية والتدريب الع
تكليما –يكلخم  –الكلام لغة مصدر من كلخم 
واصطلاحا    .ألفاظ، تعابير لغة، عبارات: قول"وكلاما،معناه 
ي  له دلالة في ذهن هو ما يصدر عن الإنسان ليعبرا به عن ش
 8 .مع، أو على الأقل في ذهن المتكلمالمتكلم والمست
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 622 .ص
 
 ةلغاب ىاطقنالمراجع و تعليم اللغة العربية للرشدى أحمد طعيمة،   61
حث جامعة أم القرى معهد اللغة العربية وحدة الب: مكة ( ،الجوء الأولأخرى،
  6. ، ص)والمناهج، بدون السنة
  1
 الدراسات السابقة -ح 
أساسيات البحث التى إن الدراسات السابقة من أهم 
. استخدمتها الباحثة لمعرفة أسلوب الدراسة ايجابيتها وسلبيتها
وهذه الدراسة تساعد الباحثة على مقارنة النتائج ومعرفة جوائب 
الفرق بين دراستها الحالية والدراسات السابقة والاستفادة من 
 .خبراات الدراسين السابقين
واستعمالها في تدريس ailaer سبحان عن وسائل الرسالة  - 
دراسة تجريبية بمعهد دار العلوم بندا (مهارة الكلام
وجد الباحث في المعهد دار العلوم أن أكثر ). أتشيه
الطلاب ضعفا  في المحادثة باللغة العربية ولم يستطيعوا أن 
ومن الأسباب التي تؤدي . يتكلموا بهذه اللغة بالطلاقة
التعلمية في  إلى هذا الضعف هي استعمال الوسائل
وأما أغراض تأليف هذه الرسالة . تدريس مهارة الكلام
فهي لمعرفة نشاط الطلاب في تدريس مهارة الكلام 
ولمعرفة التحصيل الدراسي  ailaerباستعمال الوسائل 
إن . ailaerللطلاب في مهارة الكلام بعد تطبيق وسائل 
منهج البحث الذي يعتمد عليه الباحث في كتابة هذه 
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وأما أدوات البحث . الة هو منهج دراسة تجريبيةالرس
لجمع البيانات فهي الملاحظة المباشرة والمقابلة الشخصية 
ولمعرفة نشاط الطلاب في تدريس مهارة الكلام 
ونتائج البحث في هذه . ailaerباستعمال الوسائل 
لها دور مهم  ailaerن استعمال الوسائل هي إالرسالة 
 ailaerن بعد استعمال الوسائل لترفع رغبة الطلاب في لأ
كانت نشاط الطلاب في مهارة الكلام مرتفعة 
ترفع دوافع الطلاب على مهارة  ailaerواستعمال وسائل 
 . الكلام
 : علاقة الدراسة السابقة بالدراسة الحالية 
واستعمالها في ailaer وسائل دراسة سبحان يبحث عن 
تدريس مهارة الكلام بمعهد دار العلوم بندا أتشيه، يستخدمه 
تبحث الباحثة عن ترقية  في هذه الرسالة وأما ailaer وسائل 
وهذه الرسالة . hsalf aidemorcamمهارة الكلام عند الطلبة بـ 
 . منهج البحث التجريبيو  مهارة الكلام متسوياني في
 
  1
كان وأخواتها باستخدام   سة فطني دار عن تعليمادر  - 
بحث (  tniop rewop tfosorciMبرنامج العروض التقديمية
. )inahamaSإجرائي بالمدراسة الثانوية دار الهجرة 
والأسبابها أن الطلبة يكسلون في تعلم القواعد النحوية 
ويسئمون منه ولم تستخدم المدرسة الوسيلة التعليمة 
هذه الرسالة هي وأما الأغراض من . اذبةالمناسبة الج
لمعرفة مستوى قدرة الطلبة عن تعليم كان وأخواتها 
يمية، ولمعرفة التطبيق او باستخدام برنامج العروض التقد
.  تعليم كان وأخواتها باستعمالهاالدراسية في الأشطة
وطريقة البحث الإجرائي وفي جمع البيانات قامت 
وأما . اتالإختبار الإستبانة و باشرة و الباحثة بالملاحطة الم
صلت عليها الباحثة فهى أن إستخدام النتائج التى ح
ثر في أيية فيتعليم مادة كان وأخواتها يالعروض التقدتم
وهذه ظاهرة . ترقية قدرة الطلية، ويرفع قدرة الطلية عليه
من إرتفاع نتائج الطلبة من الإختبار القبلي إلى الإختبار 
 في 28في الإختبار القبلف و 6 البعدي، وهي 
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في الإتباق البعدى دور   6الإختبار البعدي دور الأول 
 .الثانى
 : علاقة الدراسة السابقة بالدراسة الحالية 
وجه التشابه من هاتين رسالتين، كانت الرسالة السابقة 
الرسالة السابقة  أماو . الوسيلة المتعددةوالرسالة الحالية تستخدام 
تبحث عن مهارة تبحث عن كان وأخواتها والرسالة الحالية 
 .الكلام
 
واستعمالها لترقية   hsalf aidemorcaM عنمرحمة  سلةر ال - 
دراسة تجريبية بمعهد باب (كفا ة الكلام عند الطلبة 
والأسبابها أن الطلبة يكسلون في تعلم القواعد . )النجاح
النحوية ويسئمون منه ولم تستخدم المدرسة الوسيلة 
من هذه الرسالة  هدافوأما أ. التعليمة المناسبة الجاذبة
في  hsalf aidemorcaM على فعالية استعمالهي لمعرفة 
ترقية مهارة الكلام عند الطلبة بمعهد باب النجاح بندا 
في ترقية   hsalf aidemorcaMعلى تأثير ، ولمعرفة أتشيه
كفائة الكلام عند الطلبة بمعهد باب النجاح بندا 
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لبحث المنهج في إجرا  هذا ا استعملت الباحثةو . أتشيه
هذا  منوالنتائج . والإختباراتبأدوات الوسائق  التجريبي
فعالية hsalf aidemorcaM تعمال أن إس البحث فهي
لترقية كفائة الكلام عند الطالبات بمعهد باب النجاح 
ومن تأثير استعمالها هو أغلبهن مشجعن في  ،بندا أتشيه
بن فيه الكلام ويتكلمن اللغة العربية بالطلاقة وهن يرغ
 .دون إكراهن المدرسة
 : علاقة الدراسة السابقة بالدراسة الحالية 
والرسالة . وأما الرسالة السابقة تبحث عن مشكلة الدوافع الطلبة
الحالية تبحث عن كيفية جعل الطلبة ليعبرا ان افكارهم غير 
 . اعتمد على الكتب
 
 طريقة كتابة الرسالة -ط 
أما كيفية كتابة هذه الرسالة فاعتمدت الباحثة على نظام 
الذي وضعته كلية التربية الجامعة الرانيري الإسلامية الحكومية، 
 : وهذا النظام مذكور في كتاب
15 
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 الفصل الثاني
 الإطار النظري
 
 
 وسائل -أ 
 تعريف الوسيلة  -1
هي ما يتصل به الإنسان إلى شيء، أو يتقرب  الوسيلة
التعليمية هي كل ما يستعين به المدرس  ةلأما الوسيو . به إلى غيره
على إيصال المادة العلمية وسائر المعارف والقيم إلى أذهان 
إلى بلد ومن زمن وتختلف أسماؤها من بلد  .الطلاب وتوضيحها
أن وسائل تعليم  )198 (onrapuS وأما ذكر سوبرنو   .لآخر
هي كل ما يستخدم قناة لإيصال رسالة أو معلومة من مصدر 
   ).مرسل إليه(إلى عدف 
                                                             
 
، التربية الإسلامية وفن التدريسعبد الوهاب عبد السلام طويلة،  
  6 . ص ،)900 دار السلام،: القاهرة (
، ، الوسائل المعينات في تعليم العربيةاندوس إمام أسرارى الدكتور  
 . .، ص)ايكيب مالنج، دون السنة: ج مالن(
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 أهمية الوسائل -2
تجذب اهتمام الطالب، وتشد انت باهه إلى الدرس،  .أ 
 وتثير شوقه إلى المعرفة والرغبة في العلم، وتنمي فيه حب
الاستطلاع، وتشعره بتغير جو الدرس وطريقته، لما يرى 
فيها من ألوان جديدة، ولاسيما إذا استخدم المدرس 
 .أنواعا متعددة منها
تزيد في فاعلية الطالب وتشاطه الذاتي، لما تضفيه على  .ب 
 .الدرس من حيوية وواقعية ونشاط
تقدم للطالب خبرات حسية قوية التأثير، وتعينه على  .ج 
رف ومدركات صحيحة لأنها توسع مجال تكوين معا
 .الحواس، حيث يعمل الطالب عقله ونظره فيها
تقلل الجهد وتوفر الوقت، لأنها تساعد على سرعة  .د 
التعلم وفهم الدرس واستيعابه، وتوضح الغامض من 
. المعلومات، وتعين على تفسير المبهم وحل المشكل
 .فتزيد في حفظ الطالب واستيعابه
ت المعلومات وتذكرها واستحضارها وتساعد على تثبي .ه 
عند الحاجة، لأنها تبقى في ذهن الطالب حية ذات 
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صورة واضحة، كما أنها تنمي فيه الاستمرار في التفكير، 
 .مما يجعل التعليم أبقى أثرا
تساعد في تخطي حدود الزمان والمكان والإمكانات  .و 
المادية، فتنقل العالم الخارجي إلى الفصل، وذلك بتقريب 
علومات الي  حوول بيننا وبينها حدود ومسافات الم
 .طويلة
مثل  وتوفر إمكانات لايمكن أن يدركها الطالب بحواسه، .ز 
تكبير الأشياء وتصغيرها، والتحكم في السرعة ونحو 
 . ذلك
تساعد على تطبيق قوانين التعلم والتعليم، كالحال  .ح 
والتركيب والانتقال من البسيط إلى المركب ومن المحس 
 . إلى المجرد
تدرب الطالب على اتباع الأسلوب العلمي في التفكير،  .ط 
 .وتساعد على تنمية الملاحظة وتنسيق الأفكار وترابطها
تنمي ثروة الطالب اللغوية، ولاسيما لدى مشاهدة  .ي 
 .لوسيلة ومناقشتها ا
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تعين على مراعاة الفروق الفردية، لأن تنوع الوسائل  .ك 
يساعد في تقديم خبرات متنوعة تتناسب مع حاجات 
 .الطلاب وميولهم واستعداداتهم المختلفة
وقد ثبت عليما أن . تعتمد على الأسس النفسية والتربية .ل 
دور الخبرة الحسية في تكوين الإدراك والتعليم يمثل 
 .معارف العقل من% 89
تقدم للطالب تمهيدا للموضوع الذي سيدرسه، وتجعله  .م 
يعيش فيه، ولاسيما إذا كان الموضوع بعيدا عن وقعه أو 
لا يستطيع تصوره، كالرسم التخطيطي لمواقع المناسك، 
  . والمصورات والخرائط في تدريس السيرة والغزوات
 وسائل تعليم الكلام  -3
للوسائل التعليمية أنواع كثيرة تتنوع بتنوع الحاجات 
والدواعي لها، وكلما تقدم العلم  وتطورت الحياة ابتكرت وسائل 
                                                             
 ،التربية الإسلامية وفن التدريسعبد الوهاب عبد السلام طويلة،   
  6 - 6 . ص ،....
 2 
وهي تختلف باختلاف الحواس الي  تتعامل معها، فهي . جديدة
  .وسائل سمعية، ووسائل بصرية ووسائل سمعية وبصرية
مد وتشمل جميع الوسائل التى يعت: الوسائل البصرية  .أ 
فيها الإنسان على حاسة البصر وحدها في التعلم ومن 
الصور والرموز التصويرية والنماذج والعينات : أمثلتها 
والرسوم والخرائط ولأفلام الصامتة المتحركة منها وغير 
 .المتحركة
الوسائل التى يعتمد  وتشمل جميع: الوسائل السمعية  .ب 
لتعلم فيها الإنسان على حاسة السمع في الاستقبال وا
اللغة اللفظية المسموعة والتسجيلات : ومن أمثلتها
 .السمعية والإذاعة المدرسية
الوسائل التى  وتشمل جميع: الوسائل السمعية البصرية .ج 
يعتمد فيها الإنسان على حاسي  السمع والبصر معا في 
التلفاز التعليمي والأفلام : الاستقبال والتعلم ومن أمثلتها
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  16. ص ،....
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تحركة والشرائح المصحوبة التعليمية الناطقة والم
 8.بالتسجيلات الصوتية للشرح والتفسير
 
 hsalF aidemorcaM -ب 
هو برنامج الرسوم المتحركة الي   hsalF aidemorcaM
 aidemorcaM. الخطة ى أحسنعللحصول  المخطط استخدم
برنامج الرسوم المتحركة في إنشاء الرسوم ألين  احد من hsalF
لصورة التفاعلية ، واالمتحركة، وألعاب، مثل الرسوم المتحركة
 1.، وغيرها من الأفلام المتحركةللشركة، والعرض
من مفاهم  موعةهو مزيج من مج hsalF aidemorcaM
الميزات  ى مصدرعلا ولوجيا السمعية البصرية قادر التكنبتعلم ال
 ىالقائم عل التعلم. يمالجديدة الي  يمكن استخدامها في التعل
أكثر أثاره  المجتذب وضوعالم عرضالمتعددة يمكن بتالوسائط 
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ن للمتعلمين يمك .سهلا في إلقائها، و للاهتمام، ليست رتيبة
 .برامج الوسائط المتعددةبالكمبيوتر المجهزة  مع بنفسه تهادراس
بالمقارنة مع غيرها من  hsalF aidemorcaMمزايا برنامج 
 :وهي، ماثلةالبرامج الم
 .م أو كائنات أخرىفلابأيمكن جعل الأزرار التفاعلية  - 
 .مفلاشفافية في الأاللوان الأيمكن ان تجعل تغييرات  - 
واحد إلى  شكلمن  حركالرسم المت ىاجراء تغييرات عل - 
 آخر شكل
 .ةع مؤامرة مسبقا تبباحرك ة للرسم المتيمكن إنشاء حرك - 
: بينه، من متعددة إلى أنواع) نشر(يمكن تحويلها ونشرها  -8
 .vom. ,exe. ,gnp. ,gpj. ,fig. ,lmth. ,fws.
 : hsalfاصطلاح في البرنامج 
   من أمر آخر فرع أمر:   seitreporP - 
الذي يتم ترتيبه  صالأشياء أو النص ةحرك:   isaminA - 
 .قيد الحياةحتى 
حتى اطار أو كائن  ىعلالأمر  وضع:   tpircS noitcA - 
 .تفاعليا الكائنيكون 
   
 .الكائن آخرب ةحركجمع رسم المت:   pilC eivoM - 
جزء من الطبقة الي  يتم استخدامها لتنظيم :  emarF -8
 إنشاء الحركات
 ميستخد، هو الشاشة الشرائح المشهد أوenecS :  -6
 .، إما في شكل نصص أو صورلتنظيم الكائنات
 .جزء من ورقة العمل لاستيعاب الطبقة:  eniL emiT -1
، وتظهرها محتويات الطبقةمر يستخدم لأزالة أ:  gniksaM -9
 .عند تشغيل الفيلم
ذا جعل الحركة مكان احتفاظ حركة الكائن، وإ:  reyaL -8
 .، فىيتم وضعها في الطبقة الخاصةأكثر من كائن واحد
 1.الرسم تستخدم لتحديد حركة علامة:  emarfyeK -0 
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 روص ة - ikon dan fungsi tool area   
 
نايبلا Tools 
(رايتخلا تانئاكلا)  Selection tool 
(طلخا ريرحتل) Subselection   tool 
(تانئاكلا ليوحتل)  Free transform 
tool 
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    loot   tneidarG  )لتنظيم اعداد التدرجات(
   loot  eniL )لرسم خط مستقيم(
 loot osaL  )لقطع الكائنات(
 loot neP  )لإنشاء كائن الخط(
 loot txeT  )لإنشاء كائن النص(
 loot  lavO  )الدائرة لجعل كائن(
 loot   elgnatceR  )لإنشاء كائن المستطيل(
    loot   licneP  )لإنشاء الكائن في شكل خط(
 loot hsurB  )لإنشاء الكائن في شكل حدود الفرشاة(
   loot  elttob  knI  )خارج الكائن لتلوين خط(
 loot tekcub tniaP  )داخل الكائنات لتلوين(
 loot reppord eyE  )لتقليد اللون(
 loot resarE  )لأزالة كائن معين(
   loot  dnaH  )لأسفل/حقل قماش للانتقال لاعلي(
    loot   mooZ  )لتنظيم حجم ورقة العمل في المئوية(
 roloc ekortS  )لاختيار لون الجط خارج كائن ( 
 roloc lliF  )لاختيار لون الكائن(
 1 
(ةداعتسلا دوساو ضيبا يضاترفلاا نول)  Black and White 
(ةلازلأ نوللا)  No color 
(نوللا سكعل)  Swap color 
 
تاوطخ ةيساسلأا ليغشتل : Macromedia Flash  
 - ءاشنإ  fileديدج 
أ ) ةمئاقلا طيرش ىلع ىلع ترخا ،File > New 
 
 
 
 
 
 
 
 روص ة -  ءاشنإ  fileديدج 
ب-  ىلع ترخاFlash Document 
 
 
 
 روصة  -  ءاشنإ  fileديدج  
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 -  لعجlayer ةديدج 
أ ) ةمئاقلا طيرش ىلعىلع ترخا ، Timline > layer 
 
 
 
 
 
 ةروص -   لعجlayer ةديدج   
 - دايرتسا روصلا توصلاو ويديفلاو 
ةمئاقلا طيرش ىلع ىلع ترخا ،File > Import > Import 
to the Stage 
 
 
 
 
 
 ةروص8-  ىلع ترخا import  
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 المراد elif واسم yrotkerid htaP  حدد ، ذلك بعد -ب
 ااستيراده
 مفتوحة اختر -ج
 
 
 
 
 
 
 
 
 ستوردةلم elifاختر على   -6صورة 
 لعرضL + lrtc  واحد وقت في اضغط ذلك، بعد -د
 elif yrarbiL
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 elif yrarbiL عرض  -1صورة 
 1 
 الاستمرار مع اضغط ، yrarbil في المستورد elif لوضع -ه
 صفحة على elif سيكون ثم .egats في وضعه elif على
 العمل
 
 
 
 
 
 
 
    المستوردةالي   العمل صفحة عرض  -9صورة 
 
 مهارات الكلام  -ج 
 الكلام  مهارة تعريف -1
إن اللغة العربية ليست مادة دراسية فحسب، ولكنها 
وسيلة لدراسة المواد الدراسية الأخرى الي  تدرس مختلف مراحل 
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ومن المعروف أنها تتكون من أربع مهارات، وهي مهارة   .التعليم
الكلام في  .الاستماع ومهارة الكلام ومهارة القراءة ومهارة الكتابة
: الأصوات المفيدة، وعند المتكلمين هو: أصل اللغة عبارة عن
في نفسي  : النفس لذي يعبر عنه بألفاظ، يقالالمعنى القائم ب
جاء (الجملة المبركة المفيدة نحو : النحاةكلام، وفي اصطلاح 
   .)الشتاء
 عن به يعبر صوت من الإنسان عن يصدر ماالكلام هو 
 ذهن في الأقل على أو والسامع، المتكلم ذهن في دلالة له شيء
أما مهارة اللغة الكلام . المنطوقة اللغة قواعد فيه وتراعى المتكلم
مخارجها والتنغيم الصوتي هي النطق السليم، وإخراج الحروف من 
     .المعنى بالحركات والإشارة وترتيب الأفكار وتمثيل
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 الكلام  أهمية -2
التدريب على الكلام يعود الإنسان الطلاقة في التعبير  .أ 
عن أفكاره، والقدرة على المبادأة ومواجهة الجماهير، 
فالكلام وسيلة الإقناع، والفهم والإفهام بين المتكلم 
 . والمستمع
التدريب على الكلام يعد الإنسان لمواجهة الحياة  .ب 
المعاصرة بما فيها من حرية وثقاقة، وحاجة ماسة إلى 
المناقشة، وإبداء الرأي، والاقناع، خاصة في القضايا 
المطروحة للمناقشة بين المتكلمين، أو المشكلات الخاصة 
 .والعامة الي  تكون محل خلاف
لحكم على ل -إلى حدى ما–الكلام مؤشر صادق  .ج 
، المتكلم، ومعرفة مستواه الثقافي، وطبقته الاجتماعية
ذلك لأن المتكلمين على اختلاف أنواعهم، ... ومهنته،
إنما يستخدمون غالبا اصطلاحات لغوية تنبئ عن 
 .عملهم
والكلام نشاط إنساني يقوم به كل إنسان، حيث يتيح  .د 
للفرد فرصة أكثر في التعامل مع الحياة، والتعبير عن 
   
مطالبة الضرورية،  والتنفيس عما يعانيه؛ ليخفف من 
 .حدة الأزمة التى يعانيها، أو المواقف الي   يتعرض لها
والكلام وسيلة رئيسة للتعليم والتعلم في كل مراحل  .ه 
الحياة، من المهد إلى اللحد، ولا يمكن أن يستغنى عنه 
للشرح : معلم أو طالب في أية مادة عملية من المواد
 8 .والسؤال والجواب والتوضيح
 أهداف تعليم الكلام  -3
يث يمكن أن نعرض هناك أهداف عامة لتعليم الحد
 : لأهمها فيما يلي
وأن يؤدي أنواع . أن ينطق المتعلم أصوات اللغة العربية .أ 
النبر والتنغيم المختلفة وذلك بطريقة مقبولة من أبناء 
 .العربية
 .أن ينطق الأصوات المتجاورة والمتشابهة .ب 
أن يدرك الفرق في النطق بين الحركات القصيرة والحركات  .ج 
 . الطويلة
 .أن يعبر عن أفكاره مستخدما الصيغ النحوية المناسبة .د 
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أن يعبر عن أفكاره مستخدما النظام الصحيح لتركيب  .ه 
 .الكلمة في العربية خاصة في لغة الكلام
أن يستخدم بعض خصائص اللغة في التعبير الشفوي  .و 
تأنيث وتمييز العدد والحال ونظام الفعل مثل التذكير وال
 .يلزم المتكلم بالعربية مما  وأزمنته وغير ذلك
أن يكتسب ثروة لفظية كلامية مناسبة لعمره ومستوى  .ز 
نضجه وقدراته، وأن يستخدم هذه الثروة في إتمام 
 .عمليات اتصال عصرية 
أن يستخدم بعض أشكال الثقافة العربية المقبولة  .ح 
والمناسبة لعمره ومستواه الاجتماعي وطبيعة عمله، وأن 
يكتسب بعض المعلومات الأساسية عن التراث العربي 
 . والاسلامي
أن يعبر عن نفسه تعبيرا واضحا ومفهوما في موافق  .ط 
 .الحديث البسيطة
 2 
دث بها أن يتمكن من التفكير باللغة العربية والتح .ي 
 6 .بشكل متصل ومترابط لفترات زمنية مقبولة
 أنواع الكلام  -4
 : ينقسم الكلام إلى قسمين رئيسين
وهو يؤدي غرضا وظيفيا في الحياة في : الكلام الوظيفي .أ 
محيط الإنسان والكلام الوظيفي هو الذي يكون العرض 
نظيم حياتهم، اتصال الناس بعضهم ببعض، لت: منه
المحادثة، والمناقشة، وأحاديث : وقضاء حوائجهم، مثل
 .إلخ...الاجتماعات، والبيع والشراء
والكلام الوظيفي ضروري في الحياة، لا يستغنى عنه 
إنسان، ولا يمكن أن تقوم الحياة بدونه، فهو حوقق 
ولا حوتاج ). المادية والاجتماعية(مطالب الحياة للإنسان 
، هذا النوع لاستعداد خاص، ولا يتطلب أسلوبا خاصا
تتطلب  –في الوقت الحاضر–ومواقف الحياة العملية 
الذي يمارسه المتكلم التدريب على هذا النوع من التعبير 
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 2 
العمل، والأسواق، وفي وسائل الإعلام : في حياته في
 .المسموعة والمرئية
يقصد به إظهار المشاعر، والإفصاح : الكلام الإبداعي .ب 
عن العواطف، وخلجات النفس، وترجمة الإحساسات 
المختلفة بعبارة منتقاة اللفظ جيدة النسق، بليغة الصياغة 
بما يتضمن صحتها لغويا ونحويا، بحيث تنقل سامعها أو 
قارئها إلى المشاركة الوجدانية مع من القالها، كي يعيش 
نفعالاته، وحوس بما أحسن هو به معه في جوه، وينفعل با
التكلم عن جمال الطبيعة، أو المشاعر العاطفية، أو : مثل
مشاعر الحزن أو الفرح، أو حب الوطن أو التذوق 
 . إلخ.... الأدبي
فعن طريقه يمكن  –يضا-وهذا النوع ضروري في الحياة 
تأثير في الحياة العامة، بإثارة المشاعر وتحريك العواطف 
: فأسلوب الكلام الأدبي من خصائصه معين،نحو أتجاه 
إثارة الأحاسيس، وتحريك العواطف، وكم من كلمات  
 1 
كان لها فعل السحر في نفوس الناس، فتحركت جيوشا، 
  1 .وألانت قلوبا
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 الفصل الثالث
 إجراءات البحث الحلقي 
 
 
 منهج البحث  -أ 
في تأليف هذه  ةإن منهج البحث الذي يستعمله الباحث
المنهج وهو  )hcraeser latnemirepxe( الرسالة فهو منهج تجريبي
عرف أثر السبب تبواسطته أن  ةستطيع الباحثتالتجريبي الذي 
   .)التابعالمتغير (على النتيجة ) المتغير المستقل(
إن منهج البحث الذي تعتمد عليه الباحثة في كتابة هذه 
-erp(الرسالة هو المنهج التجريبي بتصميمات التجريبية 
 tseT-tsoP ,tseT-erP puorG enOبتصميم) sngised nemirepxe
 . ngiseD
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 0 :وبالشكل التالي 
 2خ x  1خت  
 
 المجموعة التجريبية : ت 
 الاختبار القبلي: 1خ
 الاختبار البعدي: 2خ
 التجريبية: X
 
 : وأما خطوات تطبيق المنهج التجريبي هي
 .تحديد مجتمع البحث من ثم اختيار عينة منه - 
مدة القواعد (اختيار عينة البحث في موضوع التجربة  -0
 . اختبار قبليا) مثلا
تقسيم عينة البحث تقسيما عشوائيا إلى مجموتين  -3
 )ب-أ ومجموعة-مجموعة(
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اختيار أحد المجموعات اختيارا عشوائيا لتصبح هي  -4
 . المجموعة التجريبية
على ) طريقة التعليم المبرمج مثلا(تطبيق المتغير المستقل  -5
 .المجموعة التجريبية وحجبه عن المجموعة الضابطة
في موضوع التجربة ) المجموعتان(اختيار عينة البحث  -3
 . اختبارا بعديا
ارنة نتائج الاختبار البعدي تحليل المعلومات وذلك بمق -7
بنتائج الاختبار القبلي بواسطة تطبيق إحدى المعالجات 
الإحصائية التي تقيس الفرق ليتسنى له معرفة ما إذا كان 
 .الفرق ذو دلالة إحصائية أم لا
 .تفسير المعلومات في ضوء أسئلة البحث أو فروضة -8
تلخيص البحث وعرض أهم النتائج التي توصل إليها وما  -9
 3.وصى به توصياتي
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 المجتمع والعينة  -ب
 1 NAM المجتمع من هذا البحث هو جميع الطالبات بـ
وأما عدد الطلبة في الصف  .طالبات 278وكان عددهم  eidiP
وكان الصف الأول ينقسم إلى تسعة صفا،  .طالبات 970الأول 
) 0(وتختار الباحثة الطلبة الصف الأول . spIمن  3و apIمن  3
وللعينة فاستخدمت  .طالبات 90 البحث وعددهمكعينة 
وهي الباحثة  ومعرفة الباحثة الطريقة العمدية أي الاختيار بخبرة
تعني أن أساس الإختيار خبرة الباحثة ومعرفته بأن هذه الأعداد 
 4.تمثل مجتمع البحث
 
 هاأدواتطريقة جمع البيانات و  -ج
 :كما يليلجمع البيانات  وأما أدوات البحث  
 
 
 
                                                             
 المدخل إلى البحث في العلم السلوكية،صالح بن حمد العساف، 4
 99. ، ص....
 40
  الاختبار  -1
إن الاختبار هو احدى الأدوات التي يمكن أن 
يستخدمها الباحث لجميع المعلومات التي يحتاج إليها لإجابة 
 .أسئلة البحث أو اختبار فروضه
 : ستعمل الباحثة اختبارين، هماتو 
 الاختبار القبلي ) أ
وهو الاختبار الذي تختبره المجموعتان التجريبية والضابطة 
قبل إجراء التجربة بغرض تحديد مستوى التحصيل الدراسي 
لديهما في مادة القواعد مثلا قبل التجربة وحتى يتسنى معرفة أثر 
 . التجربة في تحسينه
 الاختبار البعدي  ) ب
وهو الاختبار الذي تختبره المجموعتان التجريبية والضابطة 
بعد إجراء التجربة بغرض تحديد مستوى التحصيل الدراسي 
لديهما في مادة القواعد مثلا بعد إجراء التجربة لقياس الأثر 
 40
على المتغير ) التعليم المبرمج(الذي أحدثه تطبيق المتغير المستقل 
 5).التحصيل الدراسي(التابع 
 ستتبانة الإ -2
هي الإستمارة التي تحتوي على مجموعة من الأسئلة 
والعبارات المكتوبة مزودا بإجابتها والآرء المحتملة أو بفراغ 
استخدامت الباحثة الإستبانة لنيل البيانات عن  3.للإجابة
استجابات الطلبة على تعلم مهارة الكلام باستخدام 
 . hsalf aidemorcam
 
 البياناتطريقة تحليل  -د
 الاختبار  ياناتبتحليل ال -1
العدي لاختبار القبلي و وتحليل البيانات عن نتيجة ا
 :7فتستعمل الباحثة الرموز التالية) tseT ’t‘" (ت"باختبار 
                                                             
 
 المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية، صالح ابن حمد العساف، 
 723. ، ص....
 المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية، صالح ابن حمد العساف، 3
 324. ، ص....
7
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 :البيانات
 حاصلة الملاحظة:    0t
نتيجة روق بين نتيجة المتغيرة الأولى و متوستط الف: DM
 :الخطوات التالية تغيرة الثانية، فهو من اتباع الم
    
  
 
 
 
نتيجة روق بين نتيجة المتغيرة الأولى و مجموع الف:   
 : من خطوات الآتيةD المتغيرة الثانية، و 
 نتيجة المتغيرة الأولى ناقصة بنتيجة المتغيرة الثانية:      D
 .نتيجة المتغيرة الأولى:  X
 .نتيجة المتغيرة  الثانية:  Y
 .عدد العينة:  N
 
 :الخطاء المعياري للفروق اتباع الرموز التالية :     
      
   
    
 
 
 00
لأولى الإنحراف المعياري للفروق بين نتيجة المتغيرة ا:    
 : 8يعنيونتيجة المتغيرة الثانية، 
      
   
 
  
  
 
 
 
 
 
 الاستتبانة ياناتبتحليل ال -2
بيانات استجابات الطلاب عن معدلة وتحليل الباحثة 
 : 9في استجاباتهم معتمدا على القانونالنتائج 
  
 
 
      
 :البيان 
 النسبة المؤية :  P
 الترددات:  f 
 مجموع الطلاب : N 
 
 
                                                             
8
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 الفصل الرابع
 تحليلهاائج البحث و تن
 
 
 عرض البيانات -أ 
قد شرحت الباحثة في الفصل السابق ما يتعلق بـ ــ 
  1 NAM.واستخدامها على مهارة الكلام ب ــ hsalF aidemorcaM
وللحصول على البيانات فقامت الباحثة بالبحث التجريبي eidiP
على اعتمادا . 2018/2018بهذه المدرسة للسنة الدراسية 
 :رسالة عميد كلية التربية بجامعة الرانيري الإسلامية الحكومية برقم
 88في التاريخ  8102/01/00.LT /KTF-UT/80 .nU/44311 -B
 . 2018نوفمبر 
 
 لمحة عن ميدان البحث -1
 eidiP بــ هي إحدى المدارس الإسلاميةeidiP 1 NAM إن 
،  miharbI dijaM .A .forPشارع   eujiTوتقع في مركز الطلبة . 
وكان ناظر المدرسة . eidip منطقة ilgis atok محافظة كيلومتر  100
 45
عدد المدرسون الذين . )gA.S ,afatsuM(الآن هو مصطفى 
وأما المدرسون في هذه . مدرسا 02يعلمون في هذه المدرسة 
مدرسا كما يتضح  3المدرسة الذين يعلمون اللغة العربية فعددهم 
 : في الجدول الآتي
 
 0-1الجدوال 
 eidiP 1 NAMاللغة العربية بـــ  مدرس
 المتخرجة فيه  مدرس الرقم
 جامعة الرانيري gA.S ،فؤدي متولي 0
 جامعة الرانيري gA.Sعبد الله،  8
 جامعة الرانيري gA.Sروضة،  3
ولكل طالبات،  172وكان عدد الطلبة في هذه المدرسة 
 :التاليصف من عدد الطلبة كما يتضح في الجدول 
 
 
 
 45
 8-1الجدوال 
 eidiP 1 NAMبـــ  الطلبةعدد 
 الفصل الرقم
عدد 
 الفصل
 عدد الطلبة 
 المجموع
 الطالبات الطلاب
 278 120 32 2 الأول 0
 328 220 12 2 الثاني 8
 213 118 810 2 الثالث 3
 172 021 228 78 المجموع
 
بـ ــ ) 8(وقد اختارات الباحثة طلبة من الفصل الأول 
 )8(الأول  ويكون الفصل .كعينة في هذا البحث eidiP 1 NAM
لنيل على البيانات المحتاجة إليها في تعليم مهارة  فصلا تجريبيا
بأدوات البحث  وقامت الباحثة .hsalF aidemorcaMالكلام بـــ 
وأما عدد . والاستبانة هي الاختبار القبلي والاختبار البعدي
 .طالبات 28وهو ) 8(الطلبة في الفصل الأول 
 
 45
لترقية قدرة الطلبة  hsalF aidemorcaM استخدام -2
 على مهارة الكلام 
 ولفي الفصل الأ التجريبي للطلبةقامت الباحثة بالبحث 
في الفصل المهارة الكلام وتدرس الباحثة . eidiP 1 NAMبـــ 
 .باستخدام الشاشة
 3-1الجدول 
 aidemorcaMخطوات الباحثة في تعليم المهارة الكلام باستخدام 
 في المجموعة التجريبية hsalF
 اللقاء الأول
 الرقم
 التعليميةالنشاط 
 الوقت
 الطلبةأنشطة  أنشطة المدرسة
 فتتتا الا -0
تدخل المدّرسة  -
الفصل بإلقاء 
 .السلام
سة تأمر المدر ّ -
قبل  بقراءة الدعاء
 
طلبة ليجيب ا -
 .السلام
 
 .ة الدعاءبطلليقرأء ا -
 
 10
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 .بداية التعليم
تدعو المدرسة  -
كشف   إلىالطلبة 
 .الحضور
تعارف المدرسة  -
عن نفسها وتشرح 
الهدف عن 
حضورها في هذا 
 .الفصل
تقدم المدرسة  -
 لاختبار القبليا
 .الطلبة  إلى
تعطى المدرسة  -
الدوافع وتشرح 
 .أهداف التعليم
 
ة إلى بطلليستمع ا -
 .المدعوةالاسماء 
 
إلى  ةبطللاستمع ي -
 .شرح المدرسة
 
 
 
طلبة إلى لا يجيب -
 .الاختبار القبلي
 
طلبة إلى ليستمع ا -
 شرح المدرسة
 ساس الأ -8
 الراعى - أ
 
 
 17
 54
تعرض المدرسة  -
 الحوار من الشاشة
 
 
 
 
 
 
 السؤال - ب
تعطي المدرسة  -
 الفرصةالطلبة 
خمس دقائق 
السؤال  ليسألوا
المفردات ما لم عن 
 .يفهموا
إذا وجدت  -
السؤال  المدرسة
 ةبطللا ويستمع هتمي -
الحوار عن الشاشة ب
 تعرضها المدرسةما 
ة بطللا هتمي -
الفردات الصعوبات ب
في الحوار ما 
تستمعها من  
 المدرسة
 
 ة عنبطللا يسأل -
الحوار ما يستمعه 
 و من المدرسة
 ةبطللا يستجيب
 .نیرلآخا
 
 معنىة بطللا ليسأ -
الحوار  المفردات عن
 54
، تأمر من الطلبة 
المدرسة الطلبة 
. لإجابة الأسئلة
فإذا لم يستطيع 
الطلبة فعليها 
المدرسة لإجابة 
 الأسئلة
 الحفر - ج
لمدرسة ا ترشد -
عن قشة المنالطلبة 
 الحوار
 
 
 التفكير -د
ترشد المدرسة  -
عن  الطلبة ليصيغوا
 تعلقي الحوار ما
ما يستمعه من 
 .المدرسة
 
 
 
 
 
 
يناقش الطلبة مع  -
أصحابهم عن الحوار 
 عن بحثو وي
 الكلمات
 .اتبو الصع
 
يصيغون الطلبة  -
 الحوار الجديد ما
مع  بالموضوع تعلقي
 54
مع  بالموضوع
 أصحابهم
 
 
 
 التبليغ -ه
ترشد المدرسة  -
الطلبة أن يتقدموا 
لعرض الحوار 
 الجديد
 أصحابهم
 
 علىالطلبة  يجيب -
 هاتعطيالتي  الأسئلة
  المدرسة
 
 اربالحو لبةلطا ميقو -
 فصل عنلا مماأ
 .متعلقلا عضوالمو
 الاختتام -3
المدرسة  رشدت -
الطلبة  ليلخصوا 
من الموضوع  الحوار
تحت إشراف 
 المدرسة
 إلى تؤدي المدرسة -
 
يلخص الطلبة الحوار  -
من الموضوع تحت 
 إشراف المدرسة
 
 
يستمع الطلبة إلى  -
 10
 54
المنعكس المتعلقة 
 . بموضوع الدرس
ترشد المدرسة  -
قراءة الطلبة إلى 
 الحمدلة
تختتم المدرسة  -
الدرس بالسلام 
إلى الطلبة قبل 
خروج الفصل 
وتنصحهم بأن 
 يتعلموا جيدا
المنعكس من 
 المدرسة
 الحمدلةتقرأ الطلبة  -
 
 
يستمع الطلبة إلى  -
نصيحة المدرسة 
ويجيب الطلبة 
 السلام
 
 1-1الجدول 
 اللقاء الثاني
 الرقم
 التعليميةالنشاط 
 الوقت
 الطلبةأنشطة  أنشطة المدرسة
 10  فتتتا الا -0
 54
تدخل المدّرسة  -
الفصل بإلقاء 
 .السلام
سة تأمر المدر ّ -
قبل  بقراءة الدعاء
 .بداية التعليم
تدعو المدرسة  -
كشف   إلىالطلبة 
 .الحضور
تعارف المدرسة  -
عن نفسها وتشرح 
الهدف عن 
حضورها في هذا 
 .الفصل
تقدم المدرسة   -
 لاختبار القبليا
 .الطلبة  إلى
طلبة ليجيب ا -
 .السلام
 
 .ة الدعاءبطلليقرأء ا -
 
 
ة إلى بطلليستمع ا -
 .الاسماء المدعوة
 
إلى  ةبطللاستمع ي -
 .شرح المدرسة
 
 
 
طلبة إلى لا يجيب -
 .الاختبار القبلي
 
 44
تعطى المدرسة   -
الدوافع وتشرح 
 .أهداف التعليم
طلبة إلى ليستمع ا -
 شرح المدرسة
 ساس الأ -8
 الراعى - أ
تعرض المدرسة  -
 الحوار من الشاشة
 
 
 
 
 
 
 السؤال - ب
تعطي المدرسة  -
 الفرصةالطلبة 
خمس دقائق 
 
 
 ةبطللا ويستمع هتمي -
الحوار عن الشاشة ب
 تعرضها المدرسةما 
ة بطللا هتمي -
الصعوبات الفردات ب
في الحوار ما 
تستمعها من  
 المدرسة
 
 ة عنبطللا يسأل -
الحوار ما يستمعه 
 من المدرسة
 17
 44
السؤال  ليسألوا
المفردات ما لم عن 
 .يفهموا
إذا وجدت  -
السؤال  المدرسة
، تأمر من الطلبة 
المدرسة الطلبة 
. لإجابة الأسئلة
فإذا لم يستطيع 
الطلبة فعليها 
المدرسة لإجابة 
 الأسئلة
 الحفر -ج
لمدرسة ا ترشد -
عن قشة المنالطلبة 
 الحوار
 
 ةبطللا يستجيبو 
 .نیرلآخا
 
 معنىة بطللا ليسأ -
الحوار  المفردات عن
ما يستمعه من 
 .المدرسة
 
 
 
 
 
 
ش الطلبة مع يناق -
أصحابهم عن الحوار 
 عن بحثوي
 الكلمات
 44
 
 التفكير -د
ترشد المدرسة  -
عن  الطلبة ليصيغوا
 تعلقي الحوار ما
مع  بالموضوع
 أصحابهم
 
 
 
 التبليغ -ه
ترشد المدرسة  -
الطلبة أن يتقدموا 
لعرض الحوار 
 الجديد
 .اتبو الصع
 
يصيغون الطلبة  -
 الجديد ما الحوار
مع  بالموضوع تعلقي
 أصحابهم
 
 علىالطلبة  يجيب -
 هاتعطيالتي  الأسئلة
  المدرسة
 
 اربالحو لبةلطا ميقو -
 فصل عنلا مماأ
 .متعلقلا عضوالمو
 الاختتام -3
المدرسة  رشدت -
 
يلخص الطلبة الحوار  -
 10
 44
الطلبة  ليلخصوا 
من الموضوع  الحوار
تحت إشراف 
 المدرسة
 إلى تؤدي المدرسة -
المنعكس المتعلقة 
 . بموضوع الدرس
تقوم المدرسة  -
بالاختبار البعدي 
 للطلبة
ترشد المدرسة  -
قراءة الطلبة إلى 
 الحمدلة
تختتم المدرسة  -
الدرس بالسلام 
إلى الطلبة قبل 
خروج الفصل 
من الموضوع تحت 
 إشراف المدرسة
 
 
يستمع الطلبة إلى  -
المنعكس من 
 المدرسة
تجيب الطلبة  -
 الاختبار البعدي
 
 الحمدلةتقرأ الطلبة  -
 
 
يستمع الطلبة إلى  -
نصيحة المدرسة 
ويجيب الطلبة 
 السلام
 44
وتنصحهم بأن 
 يتعلموا جيدا
 
 تحليل البيانات  -ب 
 تحليل البيانات عن الاختبار القبل  والبعدي -1
 وأما نتيجة الاختبار القبلي والاختبار البعدي في الفصل
فهي المجموعة التجريبية التي حصلت عليها الطلبة كما  )8(الأول 
 :يلي 
 1-1الجدول 
 ةنتائج الاختبار القبلي والاختبار البعدي في المجموعة التجريبي
الر 
 قم
 الطالبات
 الدرجات
في  
الاختبار 
  xالقبلي
 الدرجات
في 
الاختبار 
  yالبعدي
 الفرق
      
   
 210 30 22 17 0-الطالبة 0
 210 30 22 17 8-الطالبة 8
 13 1 02 17 3-الطالبة 3
 13 1 17 21 1-الطالبة 1
 54
 210 30 02 21 1-الطالبة 1
 13 1 17 21 1-الطالبة 1
 110 80 17 31 7-الطالبة 7
 13 1 17 21 2-الطالبة 2
 13 1 17 21 2-الطالبة 2
-الطالبة 10
 10
 13 1 21 31
-الطالبة 00
 00
 13 1 17 21
-الطالبة 80
 80
 13 1 02 17
-الطالبة 30
 30
 13 1 17 21
-الطالبة 10
 10
 110 80 17 31
-الطالبة 10
 10
 181 18 02 11
-الطالبة 10
 10
 110 80 02 21
 54
-الطالبة 70
 70
 13 1 21 31
-الطالبة 20
 20
 013 20 21 11
-الطالبة 20
 20
 110 80 17 31
-الطالبة 18
 18
 13 1 17 21
-الطالبة 08
 08
 110 80 17 31
-الطالبة 88
 88
 110 80 02 21
-الطالبة 38
 38
 13 1 17 21
-الطالبة 18
 18
 210 30 21 11
-الطالبة 18
 18
 013 20 21 11
 110 80 17 31-الطالبة 18
 54
 18
-الطالبة 78
 78
 13 1 21 31
-الطالبة 28
 28
 110 80 17 31
-الطالبة 28
 28
 110 80 17 31
 0120 المجموع
 28:
:  0188
 ∑=2D7273 ∑=D013 28
 2،17 1،11 الدرجة المتعدلة
 
 :الآتية  بياناتفالجدول السابق حصلت الباحثة على ال
 )∑ = D013( مجموع الفرق بين الإجابتين -0
 ) ∑ = 2D7273( الإجابتينمجموع مربعات الفرق بين  -8
  ) = N28( عدد العينة -3
 : وأما تحليل الاختبار القبلي والبعدي، فهو كما يلي
متوسط الفروق بين قيمة المتغير الأول وقيمة نتيجة من  -
 المتغير الثاني
 54
 
   
  
 
   
   
  
        
 
  قيمة المتغيرينالانحراف المعياري للفروق بين نتيجة  -
 
      
   
 
  
  
 
 
 
   
    
  
  
   
  
 
 
 
                                
              
 
 الخطأ المعياري للفروق نتيجة  -
 
     
   
    
  
     
     
  
     
   
 
     
     
       
 
   قيمة  -
     
  
    
    
     
      
         
 
 fd/bdتحديد الدرجة  -
 82= 1-92 = 1-N = bd
 54
% 1ولتحقيق الفرض، فتحدد الباحثة مستوى الدلالة 
أي % 1وقيمة ت في مستوى الدلالة %. 0ومستوى الدلالة 
ضافة وبالإ. 17،8% 0، وقيمة ت في مستوى الدلالة 11،8
أكبر من قيمة ت في 0t على تلك القيمة، فيعرف أن قيمة 
ولهذا فيكون الفرض %. 0ومستوى الدلالة % 1مستوى الدلالة 
فعالا في  hsalF aidemorcaMالبديل مقبولا، أي إن استخدام 
 :وجدوله كما يلي.تعليم المهارة الكلام 
 17،8>111،00<11،8
 
فت  تعليم مهارة   eidiP 1 NAMبـــ ة الطلبةاستجاب -8
 hsalF aidemorcaMخدام باستالكلام 
لدعم صحة البيانات من الإستجابة تقوم الباحثة 
بالاستبانات في عملية تعليم اللغة العربية في تعليم مهارة الكلام 
 والبيانات التي أخذتها الباحثة عبر hsalf aidemorcamباستخدام 
حليل الإحصائي الوصفي بالمعدل الإستبانة تحللتها باستخدام ا
 :على نتائج البحث استخدمت الباحثة الرموز وللحصول. المئوي
 
44 
  
 
 
      
 
 نايبلا: P : ةيؤلما ةبسنلا 
  f :تاددترلا 
 N  : بلاطلا عوممج0 
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 نتيجة إستبانة الطلبة في احتياجهم على المادة الدراسية المتطورة
 
الرقم
 
قائمة
 
الأسئلة
 
ت
ت الإجابا
خيارا
 
نسبة مؤية
%)
(
 
 أ
 ب
 ج
 د
 أ
 ب
 ج
 د
 0
رغبة الطلبة في
 
تعلم
 
اللغة
 
العربية 
عنباستخدام فيديو 
 
M
orca
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 ai
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18
 
 -
 -
03
 %
2،21
 %
 -
 -
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hsalf
 
 
 8
يز 
يد فيديو عن
 
M
orca
m
de
 ai
hsalf
 
اهتمام 
س الطلبة
وحما
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المجموع
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 %
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الجدول السابق إلى نتيجة الطلبة في إحتياجاتهم أشار 
 :على تطوير المادة الدراسية كما يلى
 "أ"أجاب الطلبة % 1،1 )0
 "ب"أجاب الطلبة % 1،13 )8
 "ج"أجاب الطلبة % 2،2 )3
 "د"أجاب الطلبة % 1 )1
أ ( الإيجابيةمن نتائج السابقة عرفت الباحثة أن الإجابة 
: بالنسبة) ج و د(أكثر من الإجابة السلبية ) و ب
، وهذه النتيجة تشير إلى أن معظم الطلبة %2،2>%2،11
 aidemorcamبارتفاع دوافعهم في تعلم اللغة العربية باستخدام 
 .لترقية مهارة الكلام hsalf
 
 تحقيق الفروض - ت
لهذ البحث  كما ذكرت في الفصل الأول أن الفروض
  :فهي
فعالية  hsalf aidemorcamإن استخدام ) : ah(البديل  -0
 eidiP 1 NAM.لترقية قدرة الطلبة على مهارات الكلام بـ
 45
أكبر ) tsett(وهذا الفرض مقبول لأن نتيجة ت الحساب 
) elbatt(من النتيجة ت الجدول 
 )17،8>111،00<11،8(
 غير hsalf aidemorcamإن استخدام ) : oh(الصفري  -8
 1 NAMالكلام بـ الطلبة على مهارةية لترقية قدرة فعال
الفرض مردود لأن نتيجة ت الحساب  وهذا.  eidiP
فالنتيجة ت ) elbatt(أصغر من النتيجة ت الجدول ) tsett(
أصغر من نتيجة ت الجدول 
 ).17،8>111،00<11،8(
 
 
 
 الفصل الخامس
 الخاتمة
 
 
 نتائج البحث - أ
اعتمادا على حصول البحث عما يتعلق باستخدام 
لترقية قدرة الطلبة على المهارة الكلام في  hsalf aidemorcam
 :الفصل الأول، وستقدم الباحثة الخلاصة الآتية
لترقية قدرة  فعال hsalf aidemorcamاستخدام إن  -1
والدليل على هذا أن  . الطلبة على المهارة الكلام
أكبر من النتيجة ت ) tsett(نتيجة ت الحساب 
فحصلت الباحثة على النتيجة ت ). elbatt(الجدول 
أكبر من   )tsett(الحساب  فالنتيجة ت. 111،11
) elbatt(نتيجة ت الجدول 
 .2،،4>111،11<1،،4
ارتفاع دوافعهم في تعلم كانت استجابة الطلبة على  -4
لترقية  hsalf aidemorcamاللغة العربية باستخدام 
اعتمادا إلى إجابة الاستبانة  .ايجابية مهارة الكلام
: تدل أن الطلبة يجيبون إجابة إيجابية بالنسبة
، وهذه %4،9: وإجابة سلبية بالنسبة %4،،1
وتحصل على . %4،9 >%4،،1النتيجة تدل أن 
 .نتيجة المعدولة استجابة عليا مع
 
 المقترحات  - ب
اعتمادا على الظواهر السابقة تقدم الباحثة 
 : الاقتراحات الآتية 
أن يستخدموا eidiP 1 NAM ـــــ ينبغي للمدرسين ب -1
الطريقة ووسائل التعليم المتعددة في عملية التعليم 
ترتقي دوافع الطلبة في تعلم اللغة العربية مثل ل
 .والآخر hsalf aidemorcam
ينبغي للطلبة أن يدرسوا اللغة العربية ويتقنوا أربع  -4
 .مهارات في اللغة إتقانا جيدا
ينبغي للقارئين الذين يقرؤون هذا البحث أن يتفضلوا  -3
وا ، إذا وجدوا فيها خطأ أو نقصا فأن يصلحبالنقد
هذه العيوب حتى يكون هذا البحث كاملا ومفيدا 
 .جميعا للباحثة والقارئين
 
 75
 المراجع
 
 المراجع العربية -1
 
 .، دار المشرقتدريس فنون اللغة العربيةأحمد علي مذكور، 
 
المهارات اللغوية ما هيتها وطرائق ، 2020أحمد فؤاد عليان ،
 دار المسلم : الرياض ، تنميها
 
: مالنج الوسائل المعينات في تعليم العربية، إمام أسرارى،
 .ايكيب مالنج
 
بيروت ، المنجد في اللغة ولأعلام ،0220مؤسسة دار المشرق،
 .مؤسسة دار المشرق: 
 
 75
 
المنجد الوسيط في العربية  ،2220مؤسسة دار المشرق ،
 .دار مشرق: بيروت ،المعاصرة
 
، تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرىمحمود كامل الناقه، 
 .المملكة العربية السعودية، جامعة ام القرى
 
طرائق تدريس مهارات اللغة  ،2220،عابر توفيق الهاشمي
  .مؤسسة الرسالة: بيروت، العربية وآدابها
 
التربية الإسلامية وفن ، 2220عبد الوهاب عبد السلام طويلة، 
 .دار السلام: ،  القاهرة التدريس
 
المدخل إلى البحث في ، 2220صالح بن حمد العساف،
 .مكتبة العبيكان: ، الرياض العلوم السلوكية
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 ،ةميعط دحمأ ىدشرلل ةيبرعلا ةغللا ميلعت و عجارملانقطاى 
باغلة ،ىرخألولأا ءوجلا، ةكم : دهعم ىرقلا مأ ةعماج
جهانلماو ثحبلا ةدحو ةيبرعلا ةغللا. 
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الحوار 
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الحياة العائلية
 
سليمان 
 
: 
َك يَا َحاِمُد ؟
ُش اُْسرَُت
أَْيَن َتعِْي
 
حامد
  
: 
ُش اُْسَرتِ ْ في ْ َجاَكْرتَا الشَّْرِقي َّة ِ
َتعِْي
 
سليمان
  
: 
ُش في ْ ُسْوَمْطرَِة اْلَغْربِي َِّة، َوِهَي ُأْسرٌَة َكِبي  ْرٌَة ت ََتَكو َُّن ِمْن ِتْسَعِة أَف ْرَاٍد 
اُْسَرتِ ْ َتِعْي
 
حامد
  
: 
ُأْسَرتِ ْ َصِغي  ْرٌَة، َوِهَي ت ََتَكو َُّن ِمْن َخَ َْسِة أَف ْرَاد ِ
 
سليمان
  
: 
أَنَا َأْكب َُر َوَلٍد في ْ اْلأ ُْسرَِة، َوِل ْ
  ِ
 ُ أَوَوا
 َللاَلَُة ِاْوَواٍة َوَلَلا
 
حامد 
  
: 
ٌت َوِحَداة ٌ
أَنَا َأْصَغُر َوَلٍد في ْ اْلأ ُْسرَِة، ًوِل ْ َأٌخ َواِحٌد َوُأْو
 
سليمان 
 
: 
أَْيَن ي َْعَمُل أَب ُْوَك يَا َحاِمُد؟
 
حامد 
  
: 
ٌف ُحُكْوِمي  
َأبِ ْ ي َْعَمُل في ْ اْلِْ َدارَِة، َوُهَو ُمَوظَّ
 
سليما
 ن 
: 
َك يَا َحاِمُد ؟
أَْيَن ت َْعَمُل أُم ُّ
 
دماح
  
 :
 ِةَّ ِيَبرَعْلا ِةَغ ُّللا ُةَسِّ رَدُم َيِهَو ،ِةَسَرْدَ لما ْ في ُلَمْع َت ْيِّ ُمأ
 
 ناميلس
 
 :
؟دِماَح َاي َكْوُوَأ ُم َّلَع َت َي َنَْيأ
 
دماح
  
 :
 َّ يِمْوُكُْ لحا ِةَّ يِمَلاْس ِْلْا ِةَعِمَاْلْا ْ في ُم َّلَع َت َي ْيِوَأ
 ُب
ِلَاط َوُهَو ،ِة
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A. pre-test  
 
lakukanlah percakapan bersama pasanganmu di depan 
kelas tentang 
 بلاطلا نكسلا فيو ةرسلأا في ةايلحا! 
 
B. post-test  
 
lakukanlah percakapan bersama pasanganmu di 
depan kelas tentang 
  فيو ةرسلأا في ةايلحابلاطلا نكسلا!  
 
 
 
 
 
 
 
 
ANGKET RESPON SISWA TERHADAP 
PENINGKATAN KEMAMPUAN SISWA DENGAN 
PENGGUNAAN MACROMEDIA DALAM 
KETERAMPILAN BERBICARA 
 
Nama  : 
Kelas  : 
Hari/Tanggal : 
  
A. Petunjuk Pengisian  
 
1. Pilihlah salah satu jawaban dengan menggunakan 
tanda silang ( x ) pada jawaban sesuai keadaan yang 
anda alami dan rasakan. 
2. Jawablah yang anda pilih tidak mempengaruhi nilai 
anda pada mata pelajaran ini. 
3. Pertanyaan dan jawaban semata-mata untuk 
penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan 
proses kegiatan belajar mengajar. 
 
 
 
B. Daftar Pertanyaan  
 
1. Apakah anda merasa senang belajar Bahasa Arab 
dengan menggunakan Macromedia? 
a. sangat senang 
b. senang  
c. kurang senang  
d. tidak senang  
 
2. Apakah dengan menggunakan macromedia dapat 
meningkatkan minat dan semangat anda dalam 
belajar Bahasa Arab? 
a. Sangat meningkat 
b. Meningkat  
c. Kurang meningkat 
d. Tidak meningkat 
 
3. Apakah pembelajaran menggunakan macromedia 
dapat membantu anda memahami  isi dari 
percakapan yang  guru berikan? 
a. Sangat membantu 
b. Membantu 
c. Kurang membantu 
d. Tidak membantu 
4. Apakah dengan menggunakan Macromedia 
memudahkan anda dalam membuat hiwar baru? 
a. Sangat membantu 
b. Membantu 
c. Kurang membantu 
d. Tidak membantu 
 
5. Apakah dengan menggunakan macromedia dapat 
meningkatkan kemampuan anda dalam berbicara 
Bahasa Arab? 
a. Sangat meningkat 
b. Meningkat  
c. Kurang meningkat 
d. Tidak meningkat  
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